


















Essay on Sports Today: The Influence of
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時、チームは関西 4 部リーグに所属しており、その後 3 部リーグ、2 部リーグへと昇格していく。その
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頃、関西大学リーグの所属チームの中に、茶髪の選手は皆無であった。













































































2 ）http://ja.wikipedia.org/wiki/  ヒッピー
3 ）http://www.actiblog.com/kotani/261416　　小谷泰介の地球はフットボール
4 ）http://tatoo.jpn.org/tatoo-column/demerit  タトゥーデザインズ　　タトゥー・刺青を入れるデメリット
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